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ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los Sras. Alcaldes y Secretnrios reci-
ban los números del BOLBHN que correspondan al 
distrito, diepondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número eiguiente. - • 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
dtírnacton'oue deberá Terificaree cada afio. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T VIERNES. 
' Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos .el trimestre, S pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones dé las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-, 
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago ade-
lantado de 30 céntimos de peseta, por cala línea de 
inserción.. 
• PARTE OFICIAL. 
. ÍGacotH de!'clm'24 de Moyo) . . 
l 'BRniOKXOIA 
DHL CONSEJO DS MIXISTROS 
SS. MM. y Augusta Ueal Familia, 
•continúan sin novedad en su im-. 
portante salud.. 
GOBIERNO DE-PKyVtNOlA., . 
;•- - : , I ,')¡l8Iha8.:. :-. i r " -
D. JOSÉ NpV'ffiLq, GOBERNADOR 
' ÓiyiL'DE'ESTAI'PROyiNCl'A.' 'J: . 
Hago saber: que' por'o. José Ro-; 
driguez Vázquez, como, apoderado 
de D. Conrado Quintana, vecino de 
Bilbao, se ha presentado en la Sec-
ción de Fomento de teste ;Gobierno 
de provincia, en el dia 13 del mes de, 
la fecha,, á las once de,su mañana,, 
una solicitud de, registro pidiendo. 
291 pertenencias de la. mina de car-; 
bon llamada Primera, .sita en tér-
mino-del pueblo de.Sabero, S a h é h -
ces, Olleros y Santá'Olája, Ayun-
tamiento de Cistierna, y linda por 
é l S . y O. con las minas Saberb nú-
mero l.YSabero núm. 11 y Rosa-
rio, :y ú los demás rumbos con te-
rreno franco; hace la designación 
i de las citadas 291 pertenencias en 
!. la forma siguieute: 
i Se tendrá por punto de partida el 
ángulo ,S. O. de la' mina Sábero n ú -
mero 11, y desdé él .seimedirán.lOO 
metros al E . 41° 'Ñ. y se colocará la 
1." estaca; desde ésta 1:000 metros 
al N . 41°O. , l a2Í "n00 al O. 41° S:, 
la 8.'j lOi) al Ñ: ¿1* O:, la 4.'; l'.ÍÓÓ 
al É. 41° X . , la ».'; 1.800 al S.-41° 
E.,.la6."-i3.00...al: E . 41°'N. , la 7."; 
T:70.0'aT:S.':^l° E.\.la,8..";.'80p-al .0 .7 
¿"S ." , . j a 9."; .ábÓ^alN,' .4lVp.í; la' 
W;'2Óá;al;E¡ 41*¿$~J.\A ,11 ¡¡¡ioo'ti. 
Ñ; 41° fl.; ja ÜiMÓ'.a l E . 41°. N : , la, 
13;"i300 B.1',N.*...41?¡O.-,ja;1.4;:100.;al 
O.' 41? S;vaá'15í.l0b al;N. 41° O., la' 
)6;;100'.¿1 0.'4lKS.,' la 17;-200 al 
N . 41° Ó., la 18; 100 al 0.4r 'S. , la 
19! 200 al N . 41° O., lá '20; 100 ai 
O. '41° S.'í la'2Í; Í00 al'N. 41° O., la 
22; 100 al O. 41° S., lá 23; 200 al 
N . 41° O. la 24; 100 al Ó. 41° S., la 
25; 200 al N.. 41° O., la 26; 100 al 
O. 41° S,, la 27; 100 al N . 41° O., la 
28; 100 al 0^  41° S., la 29; 200 . al 
N.;41° O., la 30; 100 al O. 41° S., ja 
3 Í , . y con 300 metros al N . 41° O.', 
s e l l e g á r á al'punto de partida, que-
dando asi cerrado el perímetro de 
las 291 pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia la presente solicitud, 
sin perjuicio dé tercero; lo que se 
anuncia por'inedio del presente para 
que en el término de sesenta dias, 
contados'desde la focha de este edic-
to; puedan presentar en este. Go-
bierno sus oposiciones , los que se 
cousiderareu con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, según, 
previene el art. 24 de la ley de mi-
neria j i g e n í e . ' . . 
.' León 25; de Abrjí 46.1892,-.' .'. 
'--/i. y'-. • J o s é iHíovil lo. o : . , : 
Hago saber:' qué por D. 'Antoñiój, 
Robles González, vecino de'L'eonyse 
ha' presen tado'en la Sección'dé Fo-
mentó'de éste Gobierno dé provin-
cia,'en. el dia 18 del mes de Abril 
últ imo, á las doce.y cuarenta'minu-' 
ios do su maüana, una solicitud de 
registro, pidiendo 24 pertenencias 
de la'mina de carbón llamada Alfa, 
sita en término del pueblo de Sabe-
ro, Ayuntamiento' de Cistierna, y 
linda al Norte con terreno común 
del expresado Sabero, al Este con 
el alto que da vista á Alejico, al 
Oeste con el alto de la Loma, y al 
Sur con terreno común y ñncas 
particulares: hace la designación 
dé las citadas 24 pertenencias en la 
forma siguiente: 
Se tendrá por punto de partidn 
una calicata abierta en el camino 
que Ta desdo.Alejico á Sabero; des-
do él se medirán 600 metros en di-
rección Noroeste y se colocará la 
1." estaca; desde ésta se medirán 
100 metros en dirección Nordeste 
y se colocará la 2.'; desdo ésta se 
medirán 1.200 metros en direccio» 
Sudeste y se colocará la 3."; desde 
ésta so medirán 200 metros en di-
rección Sudoeste y se colocará la 
4/; desde' ésta", si» .medirán '1.200. 
metros eii dirección Norbéste. y:se 
colocará la 5.'; desde ésta se medi-
ráD.100 metros en: dirección Nor-
deste y, s e ¡ l e g a r á , á:la 1.'. estaca, 
quedando asi cerrado- el'pcrimetro 
dé las 24 ;perteneu'cias solicitadas. 
. Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presente solici-
tud, sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el término de sesenta 
dias, contados desde la fecha de 
este edicto, puedan presentar en 
este Gobierno sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 de la ley 
de minería vigente. 
" León 5 de Mayo de lf<92. 
Joiiü iVovillo. 
RELACIÓN de los expedientes de minas'que, demarcados por los Ingonieroí , han sido aprobados por 
' interesado presente dentro del término de quince días el papel de reintegro correspondiente á 
dispone el art. 56 del Reglamento de 24 de Junio de 1868.. 
.. este Gob orno con fecha 4 del acíual , para que el 




Kombres de las minas 
2.882 Americana Carbón. 








D. Angel Balbuena y Balbuena ,Las Salas, en el Ayuntamiento de Sa-
E l mismo ( lamon. 
Lo que he dispuesto se notifique al mismo interesado por medio del BOLETÍN OFICIAL, como previene el art. 40 do dicho Reglamento. 
León 5 de Mayo de 1892.—El Gobernador, Josc' Novillo. " 
tet'l 
KS' 
OMCINAS DE HACIENDA, 
ADMINISTUACION DE PROPIEDADES 
DB LA PKOVJNCJA DE LEON. 
Jixlmeto ie las Reales órdenes del M i -
nisterio de Eacienda, recaídas en 
expedientes de excepción de venta, 
promovidos por Alcaldes pedáneos i 
Presidetites de Juntas administra-
litas. 
Real orrlen fecha 29 de Fe-
brero de 1892, desestimando la 
solicitud de excepción de venta 
de los terrenos titulados La Tor-
cilla, La Fontoria, Las Mangas, 
La Chama, Llamas, entre el 
término de Villamontán y M i -
ñambres, de las cuales las dis-
frutan en mancomunidad dichos 
pueblos; y los terrenos denomina-
dos E l Monte, E l Soto y Prade-
ra y Canajales, promovida por 
el Alcalde pedáneo de Villamon-
tán, Ayuntamiento del mismo 
nombre. 
Real orden fecha 29 de Febre-
ro de 1S92, desestimando la so-
licitud de excepción de venta de 
los terrenos titulados Fúndales, 
de un monte nombrado Gándara 
ó Espeso, cuyos pastos aprove-
cha en mancomunidad con el 
pueblo de Palacios, y de otro 
monte denominado Tesado, Mon-
tico, Gandaza ó Espeso, cuyos 
pastos usufructúa t a m b i é n el 
pueblo de Posada, promovida 
por el Alcalde pedáneo del pue-
blo de Villalis, Ayuntamiento de 
Villamontán. 
Real orden fecha 2 de Marzo 
de 1892, desestimando la solici-
tud de excepción de venta de ter-
renos titulados Soto y Plantío y 
Coto, promovida por el Alcalde 
pedáneo del pueblo de Dehesa. 
Ayuntamiento de Santa Colom-
ba de Curueño. 
Real orden fecha 2 de Marzo 
de 1892, desestimando la solici-
tud de excepción de venta de los 
terrenos denominados Raposeras 
y Valdecuevas, Rebollar, Valle-
grande, de Campotieso, Soto de 
Barriales, Las Presas y Valle-
mora, promovida por el Alcalde 
pedáneo del pueblo de Bustillo 
de Cea, Ayuntamiento de Sahe-
lices del Rio. 
Real orden fecha 2 de Marzo 
de 1892, desestimando la solici-
tud de excepción de venta de los 
terrenos denomidados Cota, La 
Hoja y Hoja Redonda, promovi-
da por el Alcalde pedáneo del 
pueblo de Coreos, Ayuntamiento 
de Cebanico. 
Real orden fecha 2 de Marzo 
de 1892, desestimando la solici-
tud do excepción de venta de los 
terrenos denominados Huertos, 
Mercadillo y agregado .^ Poza-
bal y agregados, promovida por 
el Alcalde pedáneo deSorribasy 
Cistierna. Ayuntamiento. 
Real orden fecha 2 de Marzo 
de 1892, desestimando la solici-
tud de excepción de venta de los 
terrenos denominados Valdueso, 
Prado de Arriba, Valle de Pon-
tillo, Las Eras y Valcabado, 
E l Chano y Vecilla, Entrambas 
aguas, E l Soto y Canal de Zar-
za, promovida por el Alcalde 
pedáneo del pueblo de Valcaba-
do y Roperuelos, Ayuntamiento 
de Roperuelos del Páramo. 
Real orden fecha 2 de Marzo 
do 1892, desestimando, la solici-
tud de excepción de venta de ter-
renos titulados E l Trampal, pro-
movida por el Alcalde pedáneo 
del pueblo de Alija, Ayunta-
miento de Villayandre. 
Real orden fecha 2 de Marzo 
de 1892, desestimando la solici-
tud de excepción de venta de los 
terrenos denominados Aguiello y 
Tras el Riendo, Las Cuestas y 
E l Venero, Cuesta de los Cantos, 
Adquiridos ó Cuetos, Adquiri-
dos, Melendrin y la Coroza ó La 
Corva, Horcada, Valderin, Age-
da y Rio Sol, promovida por el 
Alcalde pedáneo del pueblo de La 
Uña, Ayuntamiento de Acebedo. 
Re il orden fecha 2 de Marzo 
de 1892, desestimando la solici-
tud de excepción de venta de los 
terrenos denominados Peña la 
Vela, Hoyo Bajero, Coralinas y 
Cuesta Rasa, Somosamiella, Ca-
tada, Grandas y Bentando, Hor-
cada y Melendrin y La Frecha, 
promovida por el Alcalde pedá-
neo del pueblo de Acevedo, 
Ayuntamiento del mismo. 
Real orden fecha 2 de Marzo 
de 1892, desestimando la solici-
tud de excepción de venta de los 
terrenos titulados Llanedo y Pra-
do, Penaderita y Mozoquiel, pro-
movida por el Alcalde pedáneo 
del pueblo de Vega los Viejos, 
del Ayuntamiento de Cabrilla-
nes. 
Real orden fecha 2 de Marzo 
de 1892, desestimando la solici-
tud de excepción de venta de los 
terrenos denominados La Cota, 
promovida por el Alcalde pedá-
neo del pueblo de Santa ülaja, 
Ayuntamiento de Cebanico. 
Real orden fecha 2 de Marzo 
de 1892, desestimando la solici-
tud de excepción de venta de 
terrenos del pueblo de Lario, 
Ayuntamiento de Buron, deno-
minados Valle Vecines y Moña-
ñes, Carcedo, Valdosin, Calve-
llares, Villañan y Renedo, Cal-
! co y Las Bozas. 
I Real orden fecha 2 de Marzo 
j do 1892, desestimando la solici-
tud de excepción de venta de los 
terrenos denominados Peña Re-
molina. Varga, Campo, Muelle, 
Peña de Barrio, y Huerga I.uen-
' ga. Valdetrice, y Egido, promo-
vida por el Alcalde pedáneo del 
pueblo de Campillo, Ayunta-
miento de Vegamian. 
Lo que se anuncia en este BO-
LETÍN OFICIAL para conocimiento 
de los pueblos interesados y en 
cumplimiento de lo prevenido en 
el art. 61 del Reglamento de 15 
de Abril de 1890, para el pro-
cedimiento en reclamaciones eco-
nómico-administrativas. 
León 4 de Mayo de 1892.—El 
Administrador, Santiago Illán. 
ATONTAMIENTOS^  
Alcaldía constitucional de 
Vegas del Condado. 
No habiendo tenido efecto por 
falta dfc licitadores la subasta del 
impuesto de alcoholes, se anun-
, cia una segunda para el dia 29 
i del actual y hora de las doce de 
; su mañana, bajo el tipo y con-
diciones que la primera, 
i Vegas del Condado 22 Maj-o 
i de 1892.—Manuel López. 
Alcaldía constitucional de 
Lago de Cancedo. 
E l dia 29 del actual y hora 
de las doce de su mañana, ten-
drá lugar en la sala consistorial 
de Lago, y ante la Comisión de-
signada por el Ayuntamiento, la 
subasta de arriendo á venta l i -
bre por los tres más próximos 
años económicos, de todos los 
derechos de consumos, alcoholes 
y sal, con el máximum de los 
recargos autorizados y un 3 por 
100 más para depósito y con-
ducción de caudales, bajo el tipo 
de 21.674 pesetas y 25 cénti-
mos, según el pliego de condi-
ciones expuesto al público en la 
Secretaria de dicho Ayunta-
miento. 
Lago de Carucedo Mayo 15 
de 1892.—El Alcalde, Francis-
co Alvarez. 
Alcaldía constitucional de 
L a Rohla. 
No habiendo tenido efecto la 
subasta de arriendo á venta l i -
bre anunciada para este dia en 
el núm. 139 del BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, en virtud de lo 
dispuesto on el art. 53 de la ins-
trucción de consumos vigente, 
se anuncia una segunda en igua-
les términos y por igual tipo que 
la primera, y en ella se admiti-
rán posturas por las dos terce-
ras partes del importo fijado co-
mo tipo de subasta, sin ulterior 
licitación, en el sitio y hora se-
ñalados en el anuncio citado, pa-
ra el dia 1 d e Junio próximo. 
La Robla 22 de Mayo 1892. 
— E l Alcalde, Juan Flecha. 
ocho dias la matrícula formada 
por esta Alcaldía para el año 
económico de 1892 á 93, para 
que dentro de dicho plazo ha-
ga las reclamaciones que tenga 
por conveniente todo contribu-
yente que se crea perjudicado. 
Asimismo y por igual tiempo 
se halla expuesto al público el 
padrón de cédulas personales pa-
ra el ejercicio de 1892 á 1893, 
para que todos los que se hallen 
comprendidos en él puedan en-
terarse y reclamar si se hallan 
perjudicados en la clase que tie-
nen señalada. 
Cabreros del Rio 16 de Mayo 
de 1892.—El Alcalde, Alejan-
dro Arredondo. 
Alcaldía constitucional de 
Pórtela de Agujar 
Se halla expuesto al público 
en la Secretaría de este Ayunta-
miento, el expediente de pro-
puestas de arbitrios extraordina-
rios sobre artículos de consumos 
no comprendidos en la tarifa ge-
neral del impuesto, para enjugar 
el déficit de 692 pesetas 97 cén-
timos, que resulta en el presu-
puesto municipal del próximo 
ejercicio de 1892 á 1893, des-
pués de agotados cuantos recur-
sos ordinarios autoriza la ley. 
Los vecinos ó contribuyentes 
que se consideren agraviados con 
la propuesta, pueden interponer 
sus reclamaciones ante esta A l -
caldía durante el término de 
quince dias, á contar desde el 
de la inserción de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL. 
Pórtela de Aguiar 20 de Mayo 
de 1892.—El Alcalde, José Be-
llo. 
Alcaldía constitucional de 
Páramo del Si l 
No habiendo tenido efecto la 
primera subasta, del arriendo á 
venta libre de las especies de 
consumos, comprendidas en la 
tarifa oficial, por falta de licita-
dores, se anuncia la segunda y 
última subasta, que se verificará 
con las mismas formalidades y 
con la rebaja de la tercera par-
te del tipo señalado á cada uno 
de los ramos, el dia 29 del cor-
riente de dos á cuatro de la tar-
tarde, en la casa consistorial de 
este Ayuntamiento ante la Comi-
sión de Hacienda, cuj'o plan de 
condiciones se halla de mani-
fiesto en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, para que pueda 
enterarse todo el que lo desee. 
Páramo del Sil 19 de Mayo 
de 1S92.—Juan González. 
A hildia constitucional He 
Caireros del Rio. 
Se halla terminada y expuesta 
al público por el término de 
Alcaldía conslilncional de 
Reyero 
Habiendo presentado el Módi-
co titular de esto distrito y de 
Vegamian, D . J o s é Corta y 
Méndez, la dimisión de la asis-
tencia facultativa por falta de 
salud en la visión, esta corpora-
ción asociada á su Junta munici-
pal de asociados, acordó anun-
ciar la vacante de la plazo de 
beneficencia de este Ayunta-
miento, con la dotación de 75 
pesetas, consignadas en el presu-
puesto de este año, pagadas de 
los fondos municipales, con la 
obligación de prestar la asistencia 
facultativa á seis familias pobres 
y traseuntes que accidentalmente 
se hallen en el municipio, y á las 
quintas en los reconocimientos 
que deban practicarse en los 
mismos, y todo lo demás que sea 
concerniente al Ayuntamiento. 
Los aspirantes presentarán sus 
solicitudes en la Secretaría del 
Ayuntamiento, dentro del tér-
mino de treinta días, á contar 
desde la inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Reyero 12 de Mayo de 1892. 
—Ceferino Arenes. 
Alcaldía constitucional de 
San Estelan de VaUveia. 
Habiéndose acordado por el 
Ayuntamiento y Junta de aso-
ciados que presido, el arriendo 
municipal con la facultad de la 
exclusiva para la venta de los lí-
quidos en todo este municipio y 
próximo año económico, en se-
sión de 15 del corriente, por el 
tipo de 1.250 pésetes, se hace sa-
ber al público que el acto del re-
mate tendrá lugar el dia 28 del 
que actúa, de diez á doce de su 
mañana, en las salas consistoria-. 
les, cuyo pliego de condiciones 
se halla en la Secretaria respec-
tiva, así como el depósito y fian-
za que hayan de verificar los l i -
citadores, y á su vez la segunda 
subasta por si no se cubre el tipo 
en la primera se señala el dia 4 
del próximo Junio á la hora re-
ferida; y en cumplimiento de lo 
dispuesto por el art. 49 del Re-
glamento respectivo, se anuncia 
en el BOLETN OKICIAL de la pro-
vincia para que llegue á conoci-
miento de los que deseen inte-
resarse en la subasta. 
San Esteban de Valdueza á 20 
de Mayo de 1892.—El Alcalde, 
Faustino González. 
mismo puedan examinarlos y ex-
poner lo que crean conducente, 
en la inteligencia que trascurri-
dos que sean los dias señalados 
sin reclamación alguna, queda 
todo aprobado. 
Villacó Mayo 13 de 1892.— 
E l Alcalde, Antonio Ordás.— 
P. A . del A . , Rogelio Fernan-
dez Urueña, Secretario. 
Alcaldía constitucional de 
Villaquilambre. 
Hago saber: que por acuerdo 
del Ayuntamiento y Junta mu-
nicipal de asociados, el dia 2 del 
próximo Junio, y hora de las 
tres de su tarde, tendrá lugar en 
la casa consistorial, el primer 
remate de los arbitrios de vino 
y aguardiente, á la venta exclu-
siva, al por menor, ó sea de seis 
litros abajo, y si no tuviese efec-
to éste por falta de licitadorcs, la 
segunda subasta se celebrará en 
las mismas horas el 10 del mis-
mo, y si tampoco hubiese licita-
dores en la segunda, se anuncia-
rá la tercera y última, en la for-
ma que previene el art. 78 de la 
instrucción, en iguales horas el 
\ dia 17. 
i E l tipo en junto de los ocho 
1 pueblos, es el de 1.672 pesetas, 
1 y se hará la subasta, primero, 
j pueblo por pueblo. La fianza que 
I ha de prestar el arrendatario ha 
de ser personal y á satisfacción 
' del Ayuntamiento, todo con su-
jeción al pliego de condiciones 
i que se halla de manifiesto en la 
• Secretaría de la Corporación, 
i Villaquilambre 23 de Mayo 
de 1892.—El primer Teniente, 
• P. O. , Manuel García. 
A Icaldia constitucional de 
Villacé. 
Desde esta fecha quedan ex-
puestos al púbico por término de 
rpiince dias en la Secretaria de 
este Ayuntamiento, el padrón de 
i:ódulas personales, presupuesto 
y matricula do este municipio, 
'lile todo lia i!c regir en el ejerci-
cio corriente do ISüíí ú 1893, 
con el Un di; que los vecinos del 
Alcaldía constitucional de' 
Mansilla Mayor. 
Se hallan terminados y ex-
puestos al público en la Secre-
taría de este Ayuntamiento, por 
término de quince dias, el pa-
drón de cédulas personales y ma-
trícula de subsidio, como igual-
mente el proyecto de presupues-
to para el ejercicio de 1892 á 
93, á fin de que los contribuyen-
tes por uno y otro concepto, 
puedan examinar dichos docu-
mentos y presentar las reclama-
ciones que crean convenientes, 
pues pasado que sea el indicado 
plazo, no serán oidas, y Ies-
pararán los perjuicios consi-
guientes. 
Mansilla Mayor 20 de Mayo 
de 1892.—El Teniente Alcalde, 
Andrés Vega. 
D. Celestino Fernandez de Cabo, 
Alcalde constitucional del Ayun-
tamiento dii L i^ Buííeza. 
Hugo súber, que U 12 de Junio 
próximo, á los unce en punto de la 
mañana, comenzará el neto de-su-
bastar en pública l icitación, la exac-
ción del impuesto de consumos, ce- j 
reales y alcoholes, sobre las espe-
cies que se dirán, por el sistema de ' 
arriendo á venta libre, para el ejer- i 
eicio de 1892-93, siendo las espe- | 
cies gravadas, ó afectas en este 
municipio á dicho impuesto, las si-
guientes: 
Primer lote.—Comprende las car-
nes vacunas, lanares y cabrías 
muertas, en fresco y en cecinas ó 
saladas; aceites de todas clases, in-
cluso petróleo y jabón duro y blan-
do. Tipo de subasta 11.330 pesetas. 
Segundo lote.—Comprende el vino 
de todas clases, vinagre, sidra y 
chacolí . Tipo de subasta 17.510 pe-
setas. 
Tercer lote.—Lo forman el arroz, 
garbanzos y sus harinas,linaza,alu-
bias ó habas secas, lentejas, muelas 
ó cantudas, titos y algarrobas, pes-
cados de mar, sus escabeches y con-
servas y carbón vegetal. Tipo de 
subasta 6.695 pesetas. 
Cuarto lote.—Lo constituyen los 
alcoholes, aguardientes y licores 
destinados al consumo personal. T i -
po de subasta 1.380 pesetas. 
Las subastas, que serán tantas 
como lotes, terminarán por su or-
den, cuando una postura, definiti-
vamente sostenida, no sea mejora-
da por nadie, y se celebrarán por 
pujas á la llana en la sala capitular 
del Ayuntamiento. 
E l rematante ó rematantes ten-
drán facultad para percibir los de-
rechos autorizados sobre las espe-
cies indicadas, por la tarifa 1.', ad-
junta á la ley do 7 de Julio de 1888, 
y el recargo del 100 por 100 de ta-
les derechos, para fondos munici-
pales. 
Para tomar parte en las subastas 
es preciso consignar en la Deposi-
taría municipal, ó ante la mesa en 
el acto de aquella, en metálico, el 
importe del 2 por 100 de la cantidad 
á que asciendan el cupo del Tesoro 
y los recargos municipales del loto 
á que se desee licitar. 
El que resultase rematante de to-
dos, ó de cada lote, prestará fianza 
metálica, que consignará en la De-
positaría municipal, por ia décima 
parte de la suma en que rematara 
aquellos, á fin de garantir debida-
mente el ó los remates que les fue-
ran adjudicados. 
LaBaiieza á 16 de Mayo de 1892. 
— E l Alcalde, Celestino F. de Cabo. 
— E l Secretario, Modesto del Egido. 
D. Alberto Ríos, Juez de ins-
trucción de esta ciudad y su 
partido. 
Hago saber: (pie en sumario 
que instruyo por el delito de ro-
bo, ejecutado entre seis y siete 
de la mañana del 25 de Abril 
próximo pasado, en la casa-ha-
bitacion de Manuel Diez Ibañez, 
vecino de Manzaneda, he acor-
dado en providencia de esta fe-
cha interesar de las autoridades 
y de sus agentes la busca, cap-
tura y conducción á la cárcel 
correccional de esta ciudad de 
los autores del hecho, y que so 
proceda á la ocupación, caso de 
ser habidos, del dinero y efectos 
robados, los cuales serán de 
igual modo puestos á mi dispo-
sición. 
Dado en León á 9 de Mayo 
de 1892.—Alberto Rios.—Por 
su mandado, Marcelo González. 
Seiias que se lian podido ohtener de dos 
de los seis delincuentes. 
Uno rubio, con bastante bar-
ba, y viste chaqueta de paño, 
pantalón de tela, sombrero, y 
calza zapatos. 
Otro grueso, de poca estatu-
ra, color moreno, sin barba ó 
recien afeitado, y vestía chaque-
ta y pantalón de tela á rayas, 
sombrero, y calzado con alpar-
gatas blancas subidas. 
Dinero y efectos roiados. 
Ciento veinte y cinco pesetas 
en billetes del Banco de España; 
ciento cincuenta pesetas, la ma-
yor parte en plata y en piezas 
de á dos pesetas, y veinte pese-
tas en cobre. 
Un relój de plata, sistema Re-
montoir, de una tapa y marcan-
do en la esfera, además de las 
horas, los dias del mes. 
Otro relój de oro, de dos ta-
pas, tornapolvo del mismo me-
tal y con cadena también de oro 
de color más oscuro que el del 
relój, de forma do cordón de 
anillo y con un escudo de doublé 
para guardapelo. Un anillo de 
oro, ancho, pero delgado y que 
estaba suspendido de la cadena. 
Un rewólver de seis tiros, 
cargado y de fuego central, sis-
tema Smit, y un cubierto de pla-
ta con un trinchante. 
D. Juan Bautista Ripoll, Juez 
de instrucción de este partido 
de La Vecilla. 
Hago saber: que por la pre-
sente requisitoria se cita y llama 
á Marcelino López, capataz de 
las obras del ferrocarril hullero 
de La Robla á Valmnseda, resi-
dente últimamente en La Val-
cueva, cuyo actual paradero y 
demás circunstancias so ignoran, 
para que dentro del término de. 
diez dias á contar desdo la inser-
ción do la presente requisitoria 
en los periódicos oficiales, se 
presente en este Juzgado, con 
objeto de rendir declaración do 
inquirir en causa que se le sigue 
con motivo de la sustracción de 
raices de roble de terreno co-
mún del pueblo de Aviados y si-
tio de Santa Eugenia, bajo aper-
cibimiento de que en otro, caso 
será declarado rebelde }' le para-
vA el perjuicio á que hubiere lu-
gar con arreglo á la ley. 
La Vecilla y Mayo 3 de 1892. 
—Juan Bautista Ripoll.— Por 
mandado de su señoría, Leandro 
Mateo. 
las debidas seguridades de las 
personas en cuyo poder fueren 
halladas y que no justifiquen su 
legítima pertenencia. 
Ruego, por tanto, á los agen-
tes de policía judicial, procedan 
en la forma que queda intere-
D. Laurentino Ocampo y Cas- • 
' trillo, Juez de instrucción del ; 
distrito del Oeste de esta corte. I 
Por la presente requisitoria 
se cita y llama ti Santiago Fer-
nandez Alonso, natural de Villa-
zuela del Oondao, provincia y 
partido de León, de 67 años, 
viudo, mendigo, que habitaba en 
la calle de Segovia, número 35, 
principal, para que dentro del 
término de diez dias, contados 
desde la publicación de esta re-
quisitoria, comparezca ante este 
Juzgado, sito en la calle del Ge-
neral Castaño, núm. 1, con ob-
jeto de responder á los cargos 
que contra él resultan, en suma-
rio que se instruyó por atentado, 
apercibido de que de no verifi-
carlo, será declarado rebelde y 
le parará el perjuicio á que hu-
biere lugar en derecho. 
A l mismo tiempo encargo á 
todas las autoridades, así civiles 
como militares, procedan á su,: 
busca, captura y conducción á 
la prisión celular, donde quedará 
á disposición de la sala de lo 
criminal, sección primera de es-
ta Audiencia. 
Dada en Madrid á 9 de Mayo 
de 1892.—Laurentino Ocampo. 
— E l Secretario, Eugenio Sar-
miento. 
Dada en Ponferrada á 10 de 
Mayo de 1892.—Mardeliho 
Agundez.—El Escribano, Fran-
cisco A . Ruano. 
los aspirantes podrán presentar 
sus solicitudes documentadas an-
te dicho Juzgado, y trascurrido 
el plazo se procederá al nombra-
miento del aspirante que reúna 
mejores condiciones. 
Villagaton: 17 de Mayo 1892. 
— E l Juez municipal, Pantaleon 
Alvarez. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Expoitlciún f leglunnl LcuneKU 
COMISION DE UACIENDA. 
Cantidades cbn que contribuyen los 
Ayuntamientos de esta provincia,, 
para atender á los gastos qúe ori-
gine dicha Exposición: 
Pesólas. 
D. Justiniano Fernandez Campa 
y Vigil, Juez de instrucción 
de este partido. 
Por virtud de la presente, 
ruego é intereso de todas las au-
toridades de la Nación, fuerza de 
la Guardia civil, é individuos de 
la policía judicial, se sirvan pro-
ceder á la busca, captura y re-
misión á este Juzgado de los su-
jetos cuyas señas se expresarán ! 
juntamente con los efectos y me- j 
tálico de que también se hará j 
mérito, que fueron robados, en la i 
noche de 8 del actual, como á i 
las ocho de la misma, de la casa ; Maraña 
de Pedro Alvarez Francisco, ve- ; Matadeou de los Oteros 





Mansilla de las Muías. 
D. Marcelino Agundez, Juez de 
instrucción del partido de 
Ponferrada. 
Por la presente requisitoria 
hago saber: que en la causa cri-
minal incoada sobre averigua-
ción del autor ó autores del robo 
de un cáliz de plata, sobredora-
da su parte interior, una pate-
na de plata, sobredorada su par-
te superior, un copón de plata, 
sobredorada la parte interior y 
con peana ó pie de estaño, que 
se atornilla al vaso, y una cu-
charilla de plata, cuyo hecho 
ocurrió en los últimos dias dol 
mes de Abril próximo pasado, en 
la Iglesia parroquial de Santa 
Marina del Sil, de este partido 
judicial, y en providencia recaí-
da en dicha causa, con esta l'ecba 
se ha acordado proceder ú la bus-
ca y ocupación de mencionadas 
alhajas, así como á la detención 
y conducción á este Juzgado con 
ciño de La Mata del Páramo, : 
en ocasión de hallarse cenando; ' 
llamando á la vez á dichos suje- | 
tos, contra quienes se ha dictado ; 
auto declarándoles procesados, y i 
decretando su prisión provisio- j 
nal, para que en el término de : 
diez dias comparezcan en este I 
Juzgado, apercibidos con ser.de- j 
clarados rebeldes y pararles el j 
perjuicio á que hubiere lugar. 
Sujetos, efectos y dinero tpiis se tmscaii. 
Uno como de 34 años, estatu-
ra como de 5 pies y 4 pulgadas; 
vestía p a n t a l ó n de tela, blusa 
azul, chaleco de color, boina 
azul, con alpargatas; y el otro 
de la misma edad, rebajuelo, ca-
ra estrecha, color moreno; ves-, 
tía pantalón de color, alparga-
tas y boina azul. 
Ü n billete del Banco de cien 
pesetas, y ciento cincuenta en 
monedas de cinco pesetas, de á 
dos y de una, como una peseta 
en calderilla, una manta de lana 
nueva, unas arracadas de calaba-
za, chicas, de plata, otras del uso 
antiguo, con perillas de idem, un 
hinco de idem y un bolsillo de 
estopa, usado. 
Dado en La Bañeza á 11 de 
Mayo de 1892.—histiniano F . 
Campa.—Por su mandado, Ar-
senio Fernandez dé Cabo. 
Oencia 
Santovenia de !a Valdoncina 
Vega de Infanzones 












gencias en busca- del referido 
trompeta, y en caso de ser habi-
do, lo remitan en clase de preso 
al cuartel de esta plaza ya cita-
do y á mi disposición, pues asi 
lo tengo acordado en diligencia 
dé este dia. 
Dada en Melillá á 26 de Abril 
de 1892.—El primer Teniente 
Juez, Antonio Martínez. 
Juzgado municijiitl de 
Villagaion. 
Por destitución del que la 
desempeñaba se halla vacante la 
plaza de Secretario de este Juz-
gado municipal, la cual se anun-
cia al público por término de 
quince dias, durante los cuales 
S u m a . . . . . . . 3Í285 
U o n 20 Mayo de 1892.—El Pre-
sidente, Julián Llamas. 
(Se continuaré.) • 
D. Antonio Martínez, y M arti-
nez, primer Teniente'del Ba-
. tallón disciplinario de;Melilla ' 
y Juez instructor de la causa ' 
seguida contra el trompeta de 
la sección de Caballería de esta ' 
plaza Eulogio Cuesta Galle- j 
go, por deserción. ¡ 
Por la: présenle requisitoria 
cito, llamo y emplazo al trompe-
ta Eulogio Cuesta,.hijo de Simón 
y Maria, natural de Laguna Dal-
ga, provincia de León, avenciri-
dado en Barrio, provincia de 
León, de oficio jornalero, de 26 
años de edad, soltero, l'SOO me-
tros, y cuyas señas son: pelo cas-
taño, cejas al pelo, ojos pardos, 
nariz regular, barba ninguna, 
boca vegnlar, color sano, frente 
espaciosa, aire marcial, produc-
ción buena, para que en el tér-
mino de treinta dias, contados 
desde la publicación de la pre-
sente en la Gaceta do M a d r i d 
y BOLETÍN OFICIAL do León, com-
parezca en el cuartel de San 
Fernando de esta plaza, pues de 
rio hacerlo lo parará el perjuicio 
que haya lugar. 
A su voz, en nombre de S. M. 
el Rey (Q. D. &.), exhorto y 
requiero á todas las autoridades, 
para que practiquen activas dili-
E l Couisariq de Guerra de primera 
clase, Interventor de los servicios 
administrativo-militares de la Co-
rufia, 
Hace saber: que el dia 2 de Juúio 
próximo á las diez de su mañana, 
tendrá lugar en \k Factoría dé sub-
sistencias militares dé esta plaza, 
un concurso con objeto de proceder 
á la compra do los orticulos de su-
ministro que á continuación se ex-
presan. Para dicho'acto se admitirán 
proposiciones por escrito; en. jas que 
se -expresará el domicilio de su, au-
tor, acompañándose á las mismas 
muestras de los artículos que se 
ofrezcan á la venta, á los cuales se 
les fijará su precio con todo gasto 
hasta los almacenes de la citada 
Factoría, á no ser que la oferta se 
haga'para vender sobre vagón en la 
Estación del férro-carril de uno de 
los centros productores. 
En ambos casos, la entrega de los 
artículos que su ,adquieran se har;i: 
la mitad en la primera quincena del 
referido mes y el resto eu la pri-
mera de Julio, por Ios-vendedores ó 
sus representantes,' quienes queda-
rán obligados á responder de la cla-
; se y. cantidad de aquellos hasta el 
| ingresó en los almacenes de la Ad-
ministración Militar; entendiéndose 
| que dichos artículos han de reunir 
j las condiciones que so requieren pa-
I ra el suministro, siendo arbitros los 
funcionarios administrativos encar-
gados de la ges t ión para admitirlos 
ó desecharlos como únicos respon-
sables de su calidad aun cuando hu-
biesen creído conveniente asesorar-
se del dictamen de peritos. 
La Coruña 13 de Mayo de 1892.— 
Domingo Garcés. 
Artículos jue deben adquirirse. 
Harina de primera oíase supe-
rior. 
Cebada de primera clase. 




permanecerá en León desde el 5 de 
Junio al 5 de Julio. 
Calle de la Rúa, n ú m . 10. 
lit] r;nt» do 1» Diputación proTinei»!. 
II 
